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د. �سمية �سالم �لنخالة
مديرة دائرة المناهج، وزارة التربية والتعليم العالي
تعزيز الثقافة الإ�صلمية لدى الطفل في ظل العولمة
مقدمة:  
        الطفل ذخيرة الم�صتقبل، ورجل الغد، واأمل الأوطان، لذلك ت�صعى كل المجتمعات اإلى اأن 
توفر له كل اأ�صباب الرقي، واأن تحيطه بمختلف �صنوف العناية كي ين�صاأ �صليم العقل والبدن، تّواقاً 
اإلى تغيير ما بنف�صه، له القدرة والإمكانات على اأن يحوز اأوفر ن�صيب من العلوم والمعارف، التي 
توؤهله اإلى عي�س حياة ملوؤها ال�صعادة، والإنتاج المثمر، واإدامة التوا�صل بين الأجيال.
ولقد  اأولى  العلماء  والمفكرون  والمتخ�ص�صون  ب�صوؤون  تربية  الطفل  وثقافته  مكانة  مرموقة 
لهتماماته،  وظهرت  الدرا�صات  التي  تك�صف  �صخ�صيته  وميوله  وفكره  واحتياجاته،  وتاأكد  لها  اأن 
الطفل الذي وجد الحت�صان الكافي والرعاية ال�صحية والنف�صية والجتماعية، وتمت تلبية متطلباته 
التربوية والعلمية، والترفيهية والتثقيفية جدير بتحمل اأعباء الحياة، والقدرة على البناء الح�صاري 
الم�صتقبلي.
وفي الوقت الحا�صر، ُيعد الهتمام بثقافة الطفل من اأهم مجالت العناية بالطفولة، لأن للثقافة 
دوراً فعالً في �صخ�صية الطفل، فهي التي تك�صبه هويته، وتميزه، وتدعم انت�صابه اإلى مجتمعه، وبات 
وا�صحاً اأن قوة الأمم اليوم ل تقا�س بمدى كثرة اأبنائها، وعدد �صكانها، واإنما بنوع ثقافتهم، ومقدار 
ن�صيبهم من العلوم والتقنية، ومدى اإقبالهم على الأبحاث، و�صدة محبتهم للعلم والتطور وتعلقهم 
بهما، وقوة ا�صتعدادهم لك�صب رهان الم�صتقبل، وهم قادرون على ذلك بالفعل.
     ولقد اأثرت ثورة المعلومات والت�صالت في الطفل، فبرزت تحديات كبيرة لت�صقل ثقافته 
وهو يعي�س جواً يعج بالثقافات والأفكار والمعتقدات التي فر�صتها طبيعة  التنمية  ال�صاملة،  لتلتقي 
جميعها تحت �صقف واحد، حتى  اأ�صبح الطفل من�صاقاً اإلى ثقافات ولغات اأخرى، ربما تاأخذه في 
900-110-000-2250/68933.01 :IOD
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طريق اللاعودة اإلى ثقافته وهويته وهو ما يقود نحو الغربة في الوطن، والنتماء الفكري خارجه، 
ويدعمه في ذلك غياب ثقافة طفل قوية ومناف�صة.
     واأمام هذه التحديات، وحتى ل يقع اأطفالنا فري�صة اأي ثقافات، ل بدَّ للتربية اأن تاأخذ دورها 
فتعمل على تر�صيخ الثقافية الإ�صلامية عند اأطفالنا وتح�صينهم لمواجهة الآثار ال�صلبية للعولمة، ومن 
هنا ياأتي هذا البحث بعنوان «تعزيز الثقافة الإ�صلامية للطفل في ظل العولمة«.
م�شكلة الدرا�شة:
تتمثل م�صكلة الدرا�صة في الأ�صئلة التالية:
ما المق�صود بالعولمة؟ وما اآثارها الإيجابية وال�صلبية؟ ) 1
ما مفهوم الثقافة الإ�صلامية ؟ وما عنا�صرها ؟ وما و�صائل تنميتها لدى الطفل؟) 2
ما دور الثقافة الإ�صلامية للطفل في مواجهة اآثار العولمة ال�صلبية؟ ) 3
ما التو�صيات والمقترحات التي ت�صهم في زيادة فاعلية دور الثقافة الإ�صلامية للطفل في ) 4
حمايته من الآثار ال�صلبية للعولمة؟
اأهداف الدرا�صة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإلى ما يلي:
الوقوف على مفهوم العولمة واآثارها الإيجابية وال�صلبية.- 
التعرف اإلى مفهوم الثقافة الإ�صلامية وعنا�صرها واإبراز و�صائل تنميتها لدى الطفل.- 
اإلقاء ال�صوء على دور الثقافة الإ�صلامية للطفل في مواجهة اآثار العولمة ال�صلبية.- 
و�صع  التو�صيات  والمقترحات  التي  ت�صهم  في  زيادة  فاعلية  دور  الثقافة  الإ�صلامية  للطفل  في - 
حمايته من الآثار ال�صلبية للعولمة.
اأهمية الدرا�شة: 
  - تنبثق اأهمية هذه الدرا�صة من اأهمية مو�صوعها، حيث اأ�صبحت العولمة ظاهرة تثير الهتمام 
والعناية لما لها من تاأثير في حياة النا�س القت�صادية وال�صيا�صية والجتماعية والثقافية. 
- الحاجة لمثل هذه الدرا�صات باعتبار العولمة ظاهرة مفرو�صة ل بد من مواجهتها.
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- ت�صاعد على اإبراز الآثار ال�صلبية للعولمة.
-  اإلقاء ال�صوء على  دور  الثقافة الإ�صلامية  في حماية الطفل من �صلبيات  العولمة، حيث  اإن 
الهتمام بالطفولة خطوة مهمة نحو م�صتقبل اأف�صل.
- قد تفيد هذه الدرا�صة الأ�صرة والمدر�صة ورا�صمي �صيا�صة تربية الطفل، والموؤ�ص�صات المهتمة 
بالطفولة.
حدود الدرا�صة: 
الحد الزماني: الف�صل الدرا�صي الأول للعام الدرا�صي 3102 – 4102 م.
حد المو�صوع: تعزيز الثقافة الإ�صلامية للطفل.
الحد المكاني: مدار�س التعليم العام.
الحد الب�صري: طلبة مدار�س التعليم العام.
منهج الدرا�صة: 
ا�صتخدمت الباحثة المنهج الو�صفي وهو الأن�صب لهذه الدرا�صة.
م�شطلحات الدرا�شة:
الثقافة الإ�صلامية:
الثقافة الإ�صلامية هي مجموعة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقيم الإ�صلامية التي تكوِّ ن لدى 
الطفل اإطاراً عقلياً يمكِّ نه من فهم الحياة ب�صوؤونها المختلفة والعمل بمقت�صي هذا الوعي العقلي.
الطفل:
     كل اإن�صان لم يتجاوز الثامنة ع�صرة.
العولمة:
العولمة ظاهرة ت�صمل كل الم�صتجدات والتحولت التي يترتب عليها اإزالة الحواجز بين �صعوب 
العالم،  بحيث  ت�صبح  اأكثر  ات�صالً  ببع�صها  في  مختلف  اأوجه  حياتها  القت�صادية  والثقافية 
وال�صيا�صية. 
خطوات الدرا�شة:
وللاإجابة عن اأ�صئلة هذه الدرا�صة وتحقق اأهدافها �صارت وفق الخطوات التالية:
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 اأولً: عر�س الدرا�صات ال�صابقة ذات ال�صلة بمو�صوع الدرا�صة.
  ثانياً:  الإطار  النظري  ويت�صمن:  العولمة  اإيجابياتها  و�صلبياتها،  والثقافة  الإ�صلامية 
(عنا�صرها،اأهمية غر�صها في الطفل، و�صائل تنميتها)، دور الثقافة الإ�صلامية للطفل في مواجهة 
اآثار العولمة.
 ثالثاً: تقديم التو�صيات والمقترحات التي ت�صهم في تعزيز الثقافة الإ�صلامية للطفل لمواجهة 
اآثار العولمة ال�صلبية.
اأوًل الدرا�شات ال�شابقة:
    تعددت الدرا�صات التي تناولت ظاهرة العولمة واآثارها في حياة المجتمعات النامية اقت�صادياً 
واجتماعياً وثقافياً، نورد منها:
1)  درا�صة  العمرو  (2102):  بعنوان  «تحديات  العولمة  الثقافية  ودور  التربية  الإ�صلامية  في 
مواجهتها» 
هدفت  الدرا�صة  اإلى  التعرف  اإلى  اأبرز  تحديات  العولمة  الثقافية  في  المجتمع  الم�صلم  المعا�صر 
ودور التربية الإ�صلامية في مواجهتها من خلال الأ�صاليب التربوية المتعددة والمتنوعة التي تقوم بها 
موؤ�ص�صات المجتمع المدني. 
وا�صتخدم الباحث في هذه الدرا�صة المنهج الو�صفي.
تناولت الدرا�صة اأبرز الآثار ال�صلبية للعولمة الثقافية، ومنها اإق�صاء الدين واإبعاده عن التاأثير 
في جوانب الحياة المختلفة، ون�صر ثقافة الجن�س وت�صجيع العلاقات الجن�صية المحرمة، والتهوين من 
�صاأن اللغة العربية الف�صحى والإعلاء من �صان اللغات الأجنبية، كما تناولت دور التربية الإ�صلامية 
في  مواجهة  تحديات  العولمة  الثقافية  في  الجانب  الديني،  وفي  ن�صر  ثقافة  الت�صامح  ون�صر  ال�صلام 
ومحاربة الجريمة، وكذلك دور التربية في بناء العتزاز باللغة العربية الف�صحى واإتقان مهاراتها.
ومن تو�صيات الدرا�صة :
اأن تقوم  الموؤ�ص�صة التربوية  باإعداد  الن�سء وتوعيتهم لإدراك تحديات  العولمة  الثقافية وكيفية 
التعامل معها ب�صكل اإيجابي وفعال،  وتنمية روح الت�صامح ورف�س التع�صب واأ�صاليب التطرف وكيفية 
التعامل مع المختلف. 
2) درا�صة هيبه (7002): بعنوان « ثقافة الطفل العربي بين الواقع والماأمول درا�صة م�صتقبلية».
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هدفت الدرا�صة اإلى الوقوف على واقع ثقافة الطفل العربي، ور�صد اأهم التحديات التي تحول 
دون  تثقيف  الطفل  العربي  على  الوجه  الأكمل،  وقد  ا�صتخدم  الباحث  المنهج  الو�صفي  وتو�صلت 
الدرا�صة اإلى اأن الواقع الثقافي للطفل العربي �صيئ للغاية. وبناوؤهم الثقافي ه�س اإلى حد مقلق يوؤذن 
بالنهيار، وقد عر�س الباحث ثلاثة �صيناريوهات لم�صتقبل هذه الو�صائط، هي: ال�صيناريو المتفائل، 
ال�صيناريو التجاهي، ال�صيناريو المت�صائم، بم�صاهدها المختلفة (الرو�صة-الم�صجد-و�صائل الإعلام-
اأدب الأطفال-الأندية والمراكز الثقافية).
درا�صة   كنعان (4002):   بعنوان  «  دور  التربية في مواجهة  العولمة وتحديات  القرن الحادي 
والع�صرين وتعزيز الهوية الح�صارية والنتماء للاأمة».
هدفت الدرا�صة اإلى اإلقاء ال�صوء على التحديات التي تعوق التربية في الوطن العربي، وكيفية 
مواجهتها لهذه التحديات، وعلى راأ�صها ال�صتلاب الثقافي والهيمنة الأجنبية في ظل العولمة الجديدة 
وهيمنة القطب الواحد على الثقافات العالمية، وبيان كيفية الت�صدي لها من خلال تعزيز الهوية 
الح�صارية والنتماء القومي، وخل�صت الدرا�صة اإلى تاأكيد الهوية العربية الإ�صلامية الأ�صيلة، واإلى 
مواجهة التحديات المختلفة، وتعزيز النتماء القومي لأبناء الأمة العربية من خلال: رف�س الهيمنة 
الثقافية  الأجنبية،  وتعزيز  التربية  الدينية  والهوية  الثقافية  العربية،  وذلك  بدعم  اللغة  العربية 
وتعزيز مكانتها وتن�صيط التنمية القومية، وتطوير المناهج التعليمية ومواكبتها لمعطيات الح�صارة 
العالمية الحديثة.
3) درا�صة الغامدي (3241ه/3002م): بعنوان التحديات الجتماعية  للعولمة وموقف التربية 
الإ�صلامية فيها:
هدفت هذه الدرا�صة اإلى اإبراز اأهم الآثار التي ُتحِدثها التحديات الجتماعية للعولمة في الفرد 
والمجتمع، ومعرفة اأهم الطرق التي تعالج بها التربية الإ�صلامية تلك التحديات.
 وا�صتخدم الباحث في هذه الدرا�صة المنهج الو�صفي ، وكان من اأبرز نتائجها:
اأ�صهمت  العولمة  في  اإ�صعاف  النتماء  الديني  والوطني  ،   ورفع  م�صتوى  الجريمة،  اإ�صافة  اإلى 
مجموعة من التحديات التي ت�صتهدف هدم  البناء الأ�صري واإبعادها عن دورها التربوي.
ومن تو�صيات الدرا�صة ، توعية المجتمع باأخطار العولمة على كيان الأ�صرة وال�صعي  اإلى محاربة 
الجريمة والعنف والإرهاب. 
4) درا�صة الحارثي(2241ه/2002م):  بعنوان» دور التربية الإ�صلامية في مواجهة التحديات 
الثقافية للعولمة».
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هدفت الدرا�صة اإلى معرفة طبيعة التحديات التي يمكن اأن تحدثها العولمة في المجال الثقافي ، 
واإبراز دور التربية الإ�صلامية  في الت�صدي لها.
وا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي، ومن اأبرز النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة:
  اأن المح�صلة النهائية لآثار العولمة تتحدد في المنظومة الثقافية، واأن على التربية الإ�صلامية 
دوراً كبيراً في توعية النا�س  بحقيقة العولمة وكيفية التعامل معها.
ومن تو�صيات  الدرا�صة:  تعويد الطلاب على  التاأمل  والتفكير  الناقد،  اإك�صاب الطلاب مهارة 
�صبط �صلوكياتهم وتحمل م�صوؤولياتهم.
5) درا�صة ال�صيعرى (2241ه/2002م):  بعنوان»  التربية الإ�صلامية  وتحديات العولمة».
هدفت هذه الدرا�صة اإلى تحديد اأبرز تحديات العولمة  في المجال القت�صادي والقيمي والتعليمي 
، واإلى اإبراز دور التربية الإ�صلامية في مواجهة تلك التحديات.
ا�صتخدم الباحث المنهج الو�صفي ، وكان من اأبرز نتائج الدرا�صة:
  نق�س  الإنتاج  المحلى  وزيادة  ال�صتهلاك  لل�صلع  الم�صتوردة  وانت�صار  البطالة،   برزت تحديات 
العولمة  في  المجال  القيمي  في  عولمة  القيم  تحت  مظلة  الأمم  المتحدة،  ومنها  قيم  حقوق  الإن�صان 
والديمقراطية، يواجه المجال التعليمي مجموعة من التحديات بف�صل التقدم التقني الهائل.
6) درا�صة النقيب (2002):  بعنوان»  ثقافة الطفل الم�صري من اأجل م�صر الم�صتقبل، الواقع 
والطموح».
      هدفت الدرا�صة اإلى الوقوف على ن�صيب الطفل الم�صري من الثقافة الإ�صلامية والعلمية 
مقارنة بالطفل  الإ�صرائيلي، وقد  ا�صتخدم  الباحث المنهج  الو�صفي، وتو�صلت  الدرا�صة  اإلى  نتيجة 
مفادها:  نق�س ثقافة الطفل الم�صري من الناحية الإ�صلامية والعلمية، في حين اأن الطفل الإ�صرائيلي 
ينال حظاً منا�صباً وكافياً من الثقافة العبرية «اليهودية» التي ت�صهم في تكوين �صخ�صيته مهما كان 
تخ�ص�صه في الم�صتقبل، واأن المو�صوعات التي يدر�صها الطفل العربي ل تعالج الق�صايا المعا�صرة.
7) درا�صة اأحمد (2002): بعنوان» ثقافة الطفل العربي وتحديات العولمة «.
هدفت الدرا�صة اإلى التعرف اإلى تحديات العولمة وثقافة الأطفال العرب، وقد ا�صتخدم الباحث 
المنهج الو�صفي، وتو�صلت الدرا�صة اإلى عدة نتائج اأهمها:
اأن برامج الأطفال العرب نمطية الأداء و�صطحية الم�صمون، ل تتعر�س لتنمية الروح القومية 
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العربية،  ول  توجد  اأهداف محددة  اأو مفاهيم عامة، �صعف  الموازنات  المخ�ص�صة  للثقافة  والذي 
يوؤدي  بدوره  اإلى �صعوبة  اكتمال  العنا�صر  اللازمة  لتطوير  العمل  الثقافي الخا�س  بالطفل، ويجب 
في  الم�صتقبل  مراعاة  الأ�صالة  والمعا�صرة،  الهوية  الثقافية  والنفتاح  على  العالم،  الطرح  الإيجابي 
للتراث، والترويج للتفكير العلمي.
التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة:
 من خلال  ا�صتعرا�س  الدرا�صات  ال�صابق  تبين  اأن  الطفل  العربي  يتعر�س  لغزو  ثقافي  اأجنبي 
هائل  يتعار�س  جذرياً  مع  ما  نريد  غر�صه  فيه  من  قيم  دينية  ومبادئ  اأخلاقية  واإن�صانية  �صامية، 
اإ�صافة اإلى �صعف دور الموؤ�ص�صات في ت�صكيل الوعي الثقافي للطفل.
-  الختلاف  والتنوع  في  النظر  لظاهرة  العولمة  ومدى  اأهمية  كل  جانب  من  جوانب  العولمة 
القت�صادية والجتماعية والثقافية. 
- اتفاق الدرا�صات ال�صابقة على اإبراز مخاطر العولمة الثقافية على المجتمعات العربية الم�صلمة، 
وتنوع هذه المخاطر.
- قدمت الدرا�صات ال�صابقة مجموعة من المقترحات والتو�صيات التي ت�صهم في مواجهة الآثار 
ال�صلبية للعولمة الثقافية. 
- ا�صتفادت الدرا�صة الحالية من الدرا�صات ال�صابقة  في تو�صيح مفهوم العولمة واأبرز مجالتها 
واآثارها، و�صبل حماية الطفل من اآثارها ال�صلبية، وفي اختيار منهج الدرا�صة.
ثانياً الإطار النظري:
ويت�صمن ثلاثة محاور تدور حول: 
1)  العولمة واآثارها الإيجابية وال�صلبية.
2) الثقافة الإ�صلامية: عنا�صرها، واأهمية غر�صها في الطفل، وو�صائل تنميتها.
3) دور الثقافة الإ�صلامية في مواجهة اآثار العولمة ال�صلبية. 
المحور الأول:  العولمة واآثارها الإيجابية وال�صلبية
مفهوم العولمة:
العولمة ظاهرة ل يمكن نكرانها، وتيار جارف �صيغطي جوانب الحياة كافة، مما يجعلنا نحن 
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العرب اأمام تحدٍّ جديد، وهو األ نقَع فري�صة ثقافات هدامة، اأو م�صيطرة واإنما نتبادل التاأثير والتاأثر 
معها بما يتفق مع ديننا الإ�صلامي  ومبادئنا وقيمنا.
ت�صير دللت كلمة العولمة ( noitazilabolg ) في اللغتين العربية والإنجليزية اإلى معنى 
م�صترك هو ت�صميم ال�صيء وتو�صيع دائرة ا�صتخدامه، بمعنى اأنه اإذا  حدثت الدعوة اإلى العولمة من 
بلد ما اأو جماعة معينة، فاإنها تعني ن�صر النمط الثقافي وال�صيا�صي والقت�صادي الذي يخ�س ذلك 
البلد اأو تلك الجماعة، بحيث ي�صود في النهاية العالم كله ( محمد الجابري،631،8991).
ولقد تعددت تعريفات العولمة، نورد منها:
     -  العولمة من  المنظور  الثقافي  اأو عولمة  الثقافة هي «محاولة  التقارب بين  ثقافات  �صعوب 
العالم المختلفة بهدف  اإزالة الفوارق الثقافية بينها، ودمجها جميعاً في ثقافة واحدة ذات ملامح 
وخ�صائ�س م�صتركة واحدة» ( المفتي، 9991، 68 ).
نظام  عالمي  جديد  يقوم  على  العقل  الإلكتروني،  والثورة  المعلوماتية  القائمة  على  المعلومات - 
والإبداع  التقني  غير  المحدود،  دون  اعتبار  للاأنظمة  والح�صارات  والثقافات  والقيم،  والحدود 
الجغرافية وال�صيا�صية القائمة في العالم ( اأبو زعرور،8991،41).
هي  الحالة  التي  تتم  فيها  عملية  تغيير  الأنماط  والنظم  القت�صادية  والثقافية  والجتماعية - 
ومجموعة  القيم  والعادات  ال�صائدة  واإزالة  الفوارق  الدينية  والقومية  والوطنية  في  اإطار  تدويل 
النظام الراأ�صمالي الحديث وفق الروؤية الأمريكية المهيمنة، والتي تزعم اأنها �صيدة الكون وحامية 
النظام العالمي الجديد (الرقب،0002،8).
   -  هي مجموعة الأفكار والأنماط والنظم ال�صيا�صية والقت�صادية والثقافية التي تتبناها بع�س 
الدول الكبرى وخا�صة الوليات المتحدة الأمريكية بغر�س اأن ي�صود نمطها ال�صيا�صي والقت�صادي 
والثقافي مختلف دول العالم للهيمنة عليه واأمركته ( الخ�صيري،1002،92).   
    وترى الباحثة  اأن العولمة ظاهرة ت�صمل كل الم�صتجدات والتحولت التي يترتب عليها اإزالة 
الحواجز بين �صعوب العالم بحيث ت�صبح اأكثر ات�صالً ببع�صها في مختلف اأوجه حياتها القت�صادية 
والثقافية وال�صيا�صية. 
اآثار العولمة: 
العولمة  ظاهرة  لها  اآثار  اإيجابية  كثيرة  ولكنها  ل  تخلو  من  اآثار  �صلبية  على  حياة  المجتمعات 
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الم�صلمة، فبينَّ كنعان  اأهم  اآثار العولمة الإيجابية في (كنعان، 4002، 11): 
اأ  –  الآثار  ال�صيا�صية:  �صقوط  ال�صمولية  والت�صلط  ،  والنزوع  اإلى  الديمقراطية  والتعددية 
ال�صيا�صية والتزام قيمة تحكم الأداء ال�صيا�صي، وت�صون حقوق الإن�صان وانت�صار المنظمات الأهلية.
ب – الآثار القت�صادية : اإغناء الثقافات المحلية وتنميتها من خلال تبادل المعرفة والخبرات 
وانت�صار ال�صناعات الثقافية وتجاوز الحدود الإقليمية في �صبيل تلبية رغبات الجماهير وملء الفراغ 
وتحرير المواطن من قيود الإعلام الر�صمي.
ج  –  الآثار  الثقافية:  اإغناء  الثقافات  المحلية  وتنميتها  من  خلال  تبادل  المعرفة  والخبرات 
وانت�صار ال�صناعات الثقافية  وتزايد دورها في ترويج المادة الثقافية  وتجاوز الحدود الإقليمية في 
�صبيل تلبية رغبات الجماهير وملء الفراغ وتحرير المواطن من قيود الإعلام الر�صمي.
اأما العمرو فاأوجز اأبرز اإيجابيات العولمة فيما يلي (العمرو،2102،51):
النت�صار  ال�صريع  للمعلومات  والأفكار  وال�صلع والخدمات  والعادات  والتقاليد  والقيم،  فالعولمة - 
و�صف لما يحدث من تحولت تهدف اإلى اإيجاد مجتمع عالمي واحد.
ظاهرة معقدة مركبة من  الكثير من  الأبعاد والعنا�صر  ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية - 
والثقافية والفكرية.
اإنها  ت�صعي  لإزالة  الحواجز  والعقبات  اأمام  انت�صار  المفاهيم  والأفكار  وزيادة  الت�صال  بين - 
المجتمعات.
وفي المقابل فاإن العولمة تنطوي على كثير من ال�صلبيات والمخاطر التي تهدد المجتمعات الم�صلمة، 
اأورد ع�صيبة اأبرزها فيما يلي (ع�صيبة،212،6002):
اأ – في المجال ال�صيا�صي: تقل�س دور الدولة وتخليها عن كثير من �صلطاتها  ل�صالح مجموعة 
من القوى والموؤ�ص�صات الدولية واتجاه  الدول التي تتبنى العولمة نحو تقييد الديمقراطية.
ب  – في المجال القت�صادي:  اأدى فتح الحدود بين الدول ال�صناعية الكبرى والدول  النامية 
اإلى تحول الأخيرة اإلى �صوق لت�صريف ب�صائع الدول الكبرى، مما عرَّ�س �صناعتها المحلية للخطر 
وال�صتغناء عن كثير من العمال وزيادة م�صكلات البطالة والفقر والتطرف.
ج – في المجال الثقافي: تحمل العولمة في ثناياها غزواً ثقافياً، حيث تعر�س نمطاً  قيمياً معيناً 
يعتبره اأ�صحابه « نهاية التاريخ « ويمثل هذا نوعاً من ال�صتعلاء والعن�صرية الثقافية.
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اأما الآثار الثقافية والأخلاقية والجتماعية للعولمة التي تهدد �صخ�صية الطفل الم�صلم فهي:
اكت�صاب �صلوكيات تنافي اآداب الإ�صلام وقيمه، مثل التمرد على الأ�صرة والنظام المدر�صي 	 •
والتحرر الجن�صي.
تكري�س  ال�صلبية  وقتل  الإبداع  لدى  الأطفال،  فيندفعون  باتجاه  اللامبالة  والهروب  من 	 •
الواقع.
تقليد �صلوكيات منت�صرة في الغرب، مثل لب�س الجينز والأغاني الهابطة والتدخين.	 •
تغريب الطفل الم�صلم عن دينه من خلال اإنكار الغيبيات، وتف�صير الظواهر الكونية مادياً.	 •
ي�صعر الأطفال وهم ي�صاهدون بع�س المواد الإعلامية الغربية بقدر كبير من الحرمان وهم 	 •
يقارنون بين واقعهم المادي وبين الأجواء التي تقدمها.
اأما العمرو فاأوجز الآثار ال�صلبية للعولمة فيما يلي (العمرو،2102،61):
اإق�صاء الدين واإبعاده عن التاأثير في جوانب الحياة المختلفة.- 
اإ�صعاف الهوية الثقافية للاأمة، واإ�صاعة اأنماط �صلوكية ومفاهيم دخيلة وغريبة على ثقافتها.- 
التهوين من �صاأن اللغة العربية والإعلاء من �صاأن اللغات الأجنبية.- 
ن�صر ثقافة الجن�س وت�صجيع العلاقات الجن�صية المحرمة.- 
ت�صجيع ثقافة اللهو والت�صلية والترفيه وعدم التزامها بال�صوابط الأخلاقية.- 
اإ�صاعة ثقافة العنف والتطرف والترويج للجريمة.- 
تنمية روح الفردية والأنانية والتمركز حول الذات وال�صعور بالغتراب.- 
تعميق الثقافة ال�صتهلاكية والإقبال على المنتجات الكمالية والترفيهية.- 
زيادة البطالة بين جموع العاملين في كثير من المجتمعات. - 
وترى  الباحثة  اأن  العولمة  اأ�صبحت  حقيقة  واقعة  توؤثر  في  حياة  الأفراد  والمجتمعات،  ولم  يعد 
ممكناً  اأن  ننعزل عنها  ول  نفر من  مواجهتها،  فهي  لي�صت  �صراً مطلقاً  واإنما  تت�صمن  العديد من 
الإيجابيات  التي  يمكن  ا�صتثمارها  وال�صتفادة  منها  في  تطوير  قدراتنا  و�صقل  خبراتنا  وا�صتثمار 
الإمكانات المتطورة التي وفرتها لنا، وفي المقابل ندعو اإلى مواجهة �صلبياتها وتح�صين اأبنائنا �صد 
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مخاطرها واأ�صرارها بالعتماد على ثوابت الأمة وعقيدتها وخ�صو�صيتها وتعزيز الثقافة الإ�صلامية 
للطفل لمواجهة تحديات العولمة وتداعياتها.    
المحور الثاني: الثقافة الإ�صلامية للطفل
 ويتناول مفهوم الثقافة الإ�صلامية للطفل، عنا�صرها، واأهمية غر�صها لدى الطفل، والعوامل 
التي توؤثر في التجاهات الثقافية للطفل، وو�صائل تنمية الثقافة الدينية للطفل.
مفهوم الثقافة الإ�صلامية:
 الثقافة الإ�صلامية هي مجموعة المعارف والعلوم النظرية التي تدور في فلك الإ�صلام لتنبثق 
عنها فكرة �صاملة عن الكون والإن�صان والحياة والتي توؤثر في الفرد والمجتمع فت�صفي عليها طابعاً 
�صخ�صياً معيناً (علوان،5002،378).
وترى  الباحثة  اأن:  الثقافة  الإ�صلامية  هي  مجموعة  الحقائق  والمفاهيم  والمبادئ  والقيم 
الإ�صلامية  التي  تكوِّ ن  لدى  الطفل  اإطاراً  عقلياً  يمكنه  من  فهم  الحياة  ب�صوؤونها  المختلفة  والعمل 
بمقت�صى هذا الوعي العقلي.
عنا�صر الثقافة الإ�صلامية:
تتمثل عنا�صر الثقافة الإ�صلامية في الآتي (ع�صيبة،312،6002):
اأ – القراآن الكريم: يحفظ الطفل بع�س اأجزاء من القراآن الكريم تق�صم على �صنوات طفولته 
ويتعلم معاني األفاظها وتف�صيرها، وتتناول العقيدة واأركان الإ�صلام والأخلاق والمعاملات.
ب  – ال�صنة  النبوية:  يتعلم  الطفل مجموعة من  الأحاديث  النبوية  التي  تو�صح  الأجزاء  التي 
حفظها من القراآن الكريم. 
ج-  العقيدة  الإ�صلامية: يعطي الطفل معلومات مب�صطة  تتنا�صب مع خ�صائ�صه  العمرية عن 
مفهوم العقيدة واأهميتها، والأدلة العقلية والنقلية على وجود الله والملائكة والر�صل والكتب واليوم 
الآخر، والقدر خيره و�صره.
د  – الفقه  الإ�صلامي:  يتعلم  الطفل  اأحكام  بع�س  العبادات  مثل  الطهارة  وال�صلاة  والزكاة 
وال�صيام والحج، واأحكام بع�س المعاملات مثل البيع وال�صراء والزواج والعقوبات.
ه� – التاريخ الإ�صلامي: يزود الطفل بمعارف مب�صطة عن �صيرة الر�صول �صلى الله عليه و�صلم 
وبع�س ال�صحابة، وبع�س العلماء الم�صلمين في مجالت العلوم المختلفة.
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و -  الأخلاق والقيم الإ�صلامية: يدر�س الطفل الأخلاق الإ�صلامية التي تتعلق بالأ�صرة والجار 
والأقارب واليتيم، والأكل وال�صرب والجلو�س وال�صيافة وال�صلام وال�صتئذان، ومعاملة غير الم�صلمين، 
وتح�صيل العلم والعمل والإيثار وتحمل الم�صوؤولية وال�صدق وغيرها.
ز  – الإ�صلام  وبع�س  الق�صايا  المعا�صرة:  يتم  تعريف  الطفل  ب�وجهة نظر  الإ�صلام  في  بع�س 
الق�صايا التي يثار حولها الجدل والنقا�س ومنها: الإ�صلام والمراأة، الإ�صلام وحقوق الإن�صان. 
ح  –  بع�س  الق�صايا  والم�صكلات  الإ�صلامية:  ينبغي  اأن  يكون  لدى  الطفل  المدركات  العقلية 
والتجاهات المنا�صبة تجاه  اأهم الق�صايا الإ�صلامية  المعا�صرة كق�صية فل�صطين،وق�صايا الأقليات 
الم�صلمة في العالم،  والوحدة الإ�صلامية،والتحديات التي تواجه العالم الإ�صلامي.
وبالإ�صافة اإلى ما �صبق: يمكن اأن يدر�س الطفل بع�س الكتب المب�صطة في الخط والإملاء والنحو 
العربي، وكذلك بع�س معاجم اللغة العربية الم�صورة والمب�صطة التي تنا�صب �صنه.
اأهمية غر�س الثقافة الإ�صلامية في مرحلة الطفولة:
    مرحلة الطفولة لها تاأثيرها العميق في �صخ�صية الفرد واتجاهاته وقيمه، وما يقدم لأطفالنا 
يحدد �صكل �صلوكهم وقيمهم في الم�صتقبل، وخا�صة اأن لمرحلة الطفولة تاأثيرها العميق في �صخ�صية 
الفرد واتجاهاته وقيمه، ومن هنا تبرز اأهمية غر�س الثقافة الإ�صلامية عند الطفل، والتي تتمثل في 
(م�صطفى،3002،51 ):
1) مرحلة  الطفولة مرحلة �صفاء وخلو فكر،  فتوجيه  الطفل  للناحية  الدينية يجد فراغاً في 
قلبه، ومكاناً في فكره، وقبولً من عقله. 
2) مرحلة الطفولة مرحلة تتوقد فيها ملكات الحفظ والذكاء، ولعل ذلك ب�صبب قلة الهموم، والأ�صغال 
 التي ت�صغل القلب في المراحل الأخرى، فوجب ا�صتغلال هذه الملكات وتوجيهها الوجهة ال�صحيحة. 
3)  مرحلة  الطفولة  مرحلُة  طهر  وبراءة، لم  يتلب�س  الطفل  فيها  باأفكار  هدامة،  ولم  تلوث  عقَله 
الميوُل  الفكرية  الفا�صدة،  التي ت�صده عن  الهتمام  بالناحية  الدينية، بخلاف  ما  لو  بداأ  التوجيه 
 في مراحل متاأخرة قليلاً، تكون قد ت�صكلت لديه اأفكار تحول دون تقبله لما تمليه الثقافة الدينية. 
4) اأ�صبح  العاَلم  في  ظل  العولمة  كالقرية  ال�صغيرة،  والفرُد  الم�صلم  تتناو�صه الأفكار  المت�صادة 
والمختلفة  من  كل  ناحية،  والتي  قد  ت�صده  عن  دينه،  اأو  ت�صو�س  عليه عقيدته،  فوجب  ت�صليح 
 الم�صلمين بالثقافة الدينية، ليكونوا على ب�صيرة من اأمرهم، ويواجهوا هذه الأفكار بعقول واعية. 
5)  غر�س  الثقافة  الدينية  في  هذه المرحلة  يوؤثر  تاأثيراً  بالغاً  في  تقويم  �صلوكه  وح�صن 
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 ا�صتقامته  في  الم�صتقبل،  فين�صاأ  ن�صاأة �صليمة،  باراً  بوالديه،  وع�صواً  فعالً  في  المجتمع. 
6) الأبناء رعية ا�صترعاهم الله اآباَءهم، ومربيهم واأ�صرهم، ومجتمعهم، وهوؤلء جميعاً، م�صوؤولون 
عن هذه  الرعية،  ومحا�َصبون  على  التفريط  فيها،  كما  اأنهم  ماأجورون  اإن  هم  اأح�صنوا  واأتقنوا. 
وترى الباحثة اأن اأهمية غر�س الثقافة الإ�صلامية للطفل تكمن في اأن القوى الثقافية الغربية تركز 
جهودها للهيمنة الفكرية والثقافية على اأطفال الم�صلمين وم�صخ هويتهم الثقافية، ويظهر ذلك في 
�صور مختلفة منها اإغراق مكتبات الأطفال وبرامجهم في الإذاعة والتلفاز وفي مجلاتهم بالأدب 
المترجم والمقتب�س عن الغرب والذي يحمل م�صامين تخالف عقيدة الإ�صلام وقيمه. 
العوامل التي توؤثر في التجاهات الثقافية للطفل:
تتاأثر التجاهات الثقافية للطفل بعوامل عدة داخلية وخارجية، من اأهمها:
1.  الميول  الثقافية  للوالدين،  فاإن ميول  الطفل  الثقافية  تكون  تبعاً  لميول  والديه  غالباً،  فاإذا 
اعتنى  الوالدان  بثقافتهما الدينية،  وجعلا  لها  جزءاً  من  وقتهما  وجهدهما،  فاإن  ذلك  �صينعك�س 
بلا  �صك  على  اهتمام الطفل  بهذه  الناحية،  اأما  اإذا  كان  الوالدان  ل  يهتمان  اإل  بالعلوم  الدنيوية 
البحتة، وتدبير اأمور ال�صهوات والم�صالح العاجلة، وكان حديثهم ليل نهار يدور حول اأنواع ال�صيارات 
والهواتف،  والعمارات  والمن�صاآت،  والقيل  والقال،  اأو كان اهتمامهما  بالأمور  التافهة  اأو المحرمة - 
والعياذ بالله - ويعي�صان في غفلة عن علوم الآخرة، كما قال تعالى: {يعلمون ظاهراً من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون }، فاإن ذلك �صيوؤثر �صلباً في ميل اأبنائهما للناحية الدينية، فكم 
من اأطفال تعلموا الرذائل وقبائح الأخلاق، راأوها من والديهم في مرحلة الطفولة – ظناً من اأولئك 
الآباء اأن الطفل ل يعي مثل هذه الأمور في هذه المرحلة. 
  2.  اإثارة  الخلافات  العائلية  والم�صاكل  الأ�صرية  اأمام  الأبناء،  فهذا  يعكر  �صفاء  تفكيرهم، 
وي�صو�س �صفاء اأذهانهم، وُت�صتَّت اهتماماتهم الثقافية، فيجب اإبعاد الطفل عن مثل هذه الأجواء، 
بحيث ينفرد الوالدان في مكان خا�س لحل الم�صاكل التي قد تحدث بينهما. 
3. الإعلام، وبرامج التلفزة المختلفة، تزرع في نف�س الطفل اتجاهات فكرية متعددة، فيجب 
اإبعاد الطفل عن البرامج التي ت�صو�س فكره الديني، وتعكر �صفاء عقيدته، وتغر�س فيه نواحَي فكرية 
م�صادة لل�صلوك الإ�صلامي القويم بطريق مبا�صر اأو غير مبا�صر. 
4. الأ�صدقاء والأ�صحاب، حيث يتاأثر الطفل باتجاهاتهم الفكرية تاأثراً بالغاً، فيجب اختيار 
القرين العالي الهمة، واإبعاد الطفل عن م�صاحبة ذوي الهتمامات التافهة، ومن هنا تاأتي اأهمية 
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اختيار الجيران الذين يرت�صي الإن�صان العي�س بقربهم، ويرت�صي لأولده مخالطة اأترابهم من تلك 
الأ�صر. 
5. الهتمامات الفكرية ال�صابقة لأوانها، فينبغي عدم التحدث عن الأمور العاطفية اأو الجن�صية، 
اأو ق�صايا ال�صباب والمراهقين، حتى ل تتولد لديه اأفكار لم يحن اأوانها، تبعده عن الهتمام بالثقافة 
الدينية المطلوبة. 
 6. الهتمام باللهو والغناء، فلا بد من اإبعاد الطفل عن ال�صتماع للاأغاني واآلت اللهو، التي 
تورث فيه الميوعة، وتغر�س فيه بذور الع�صق والغرام، وت�صده عن ذكر الله. 
و�صائل تنمية الثقافة الإ�صلامية للطفل:
هناك العديد من الأ�صاليب والو�صائل لتو�صيل المعلومة الدينية للطفل، وال�صمو بم�صتواه الثقافي 
في هذا الجانب، ومن اأهمها (م�صطفى،16،3002):          
1)  التلقين المبا�صر،  ويتمثل في  تلقين  الطفل، وتحفيظه  �صور  القراآن  الكريم،  اإما عن طريق 
ا�صتماع الطفل  لترديد  الوالدين  �صور  القراآن  الكريم،  اأو  ترديد  الطفل  خلفهما،  اأو  ال�صتعانة 
بالو�صائل  الحديثة  في  ذلك،  كالأ�صرطة  ال�صمعية  للقراء  ال�صغار  الذين  تميل  نفو�س  الأطفال 
لقراءتهم، فالقراآن الكريم اأول ما ينبغي اأن يلقن الطفل. بالإ�صافة اإلى تلقينه ال�صهادتين، وبع�س 
المعلومات العقدية المب�صطة، وتلقينه بع�س اأحاديث الر�صول �صلى الله عليه و�صلم – وبع�س الآثار 
الق�صيرة التي اأُثرت عن اأهل العلم، حتى تر�صخ في ذهنه وتعلي همته وتهذب �صلوكه في الم�صتقبل.
2)  اإقامة  مكتبة خا�صة  بالأطفال في  المنزل تحتوي على  ما  يتنا�صب  مع مداركهم وحاجتهم 
الثقافية، ويراعى فيها الآتي: 
الهتمام  بالناحية  الق�ص�صية،  وذلك  باأن  تكون  المكتبة  محتوية  على  ق�ص�س  من  �صيرة 
الر�صولصلى الله عليه وسلم  و�صير  الأئمة  وال�صالحين،  لأن  الق�ص�س  �صرعان  ما  تعلق  في ذهن  الطفل،  لتكون 
مواقف اأولئك قدوة للطفل في �صلوكه في الم�صتقبل. 
التنوع والتجديد:  فالهتمام  بجانب  واحد،  اأو  اإهمال  التجديد  في  المكتبة،  يوؤدي  اإلى  ملل 
الطفل،  و�صاأمه  من  القراءة،  فينبغي  اأن  تحتوي  المكتبة  بالإ�صافة  اإلى  الناحية  الق�ص�صية، 
 كتيبات  مب�صطة  تهتم  بتهذيب  الناحية  الأخلاقية، وتجدد  من  وقت  لآخر،  بح�صب حاجة الطفل. 
الألوان الجذابة: فلا  بد من  اختيار  الألوان  التي  ت�صد  انتباه  الطفل، وتثير  اهتمامه، حتى  تنفتح 
نف�صيته للقراءة، وتعطيه انطباعاً جيداً عن المكتبة ويحر�س على وقتها. 
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التنظيم:  فيو�صع  كل  مجال  في  رف  خا�س  به،  حتى  ل  يت�صتت  ذهن  الطفل، وتختلط  عليه 
المفاهيم، وليتعود على النظام في كل �صيء. 
ل بد من احتواء المكتبة على الأ�صرطة ال�صمعية الخا�صة بالأطفال، كاأنا�صيد الأطفال ( مثل 
اأنا�صيد  اأركان الإيمان واأنا�صيد  اأركان الإ�صلام، و�صبح الطير، واأنا�صيد ح�صان، واأنا�صيد  اأروى )، 
واأ�صرطة القراآن باأ�صوات القراء المحببة للطفل، واأ�صرطة الق�ص�س المب�صطة، بالإ�صافة اإلى الأفلام 
الإ�صلامية الخا�صة بالأطفال. 
ينبغي  اأن  تحتوي  المكتبة  على  الو�صائل الحديثة  لتو�صيل  المعلومة،  كعلب  الفك  والتركيب، 
وبطاقات  المعلومات  التي  تحتوي  على المعلومات  الدينية  الحديثة،  والمطويات،  وبطاقات  الأ�صئلة 
المب�صطة الخا�صة بالأطفال. 
تخ�صي�س وقت خا�س بالمكتبة، ويكون اختياره ح�صب فراغ الطفل، ووقت تقبله، ول يجبر على 
وقت ل يحب القراءة فيه، ويتابع يومياً فيما قراأه، ويناق�س فيه، لي�صجع على المزيد والموا�صلة. 
ينبغي اأن تكون المكتبة في غرفة م�صتقلة يتوافر فيها الهدوء، والتنظيم، والجو المنا�صب، وو�صائل 
الراحة.
3)  اإقامة  الم�صابقات الدينية  بين  الطفل  واإخوانه  اأو  جيرانه،  اأو  اإ�صراك  الطفل 
 في  الم�صابقات  العامة،  اأو  الم�صابقات  الثقافية  التي  تقيمها الأندية  والمراكز  ال�صيفية.
4)  تعليق  لوائح  ومل�صقات  تحتوي  على  اآيات قراآنية،  واأحاديث  نبوية،  واأقوال  ماأثورة  عن  الأئمة 
وال�صالحين،  ومعلومات  دينية اأخرى، حتى تعلق في ذهن الطفل لكثرة تردده عليها،  وتجدد من 
وقت  لآخر.
5) ا�صطحاب الطفل لزيارة م�صايخ، وطلبة العلم، حتى يتعود على مجال�صة اأهل العلم، ويتعلم 
من  ثقافاتهم،  ويميل  اإلى  �صلوكهم،  ويتعلم  ح�صن  ال�صتماع،  وطرق  ال�صوؤال وال�صتفتاء،  وتتر�صخ 
الجدية  في  قلبه،  وا�صطحابه  اإلى  الم�صاجد،  وحلقات  العلم، ليتعود  ال�صتماع  اإلى  القراآن  الكريم 
والدرو�س العلمية.
6)  تذكير الطفل دائماً بف�صل العلم، وعظم اأجر العالم وطالب العلم، ومكانتهم، والإ�صادة 
بمواقف العلماء، وعظم منزلتهم.
7)  الت�صجيع بنوعيه المادي والمعنوي، كاإطراء الطفل – بدون مبالغة – اأمام اإخوانه وزملائه، 
والإ�صادة  بما  حققه  في  المجالت  الثقافية،  وت�صجيعه على  الموا�صلة  وال�صتمرار،  اأو  بالت�صجيع 
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 المادي  كاأن  يخ�ص�س  لكل  �صورة  اأو  حديث  اأو  حكمة يحفظها،  جائزة  مادية  معينة  م�صجعة.
8)   محاولة  المربي  اكت�صاف  نواحي  الإبداع عند  الطفل،  وت�صجيعه  على  المحاولة،  وطرق  اأبواب 
المحاولة في مختلف الفنون الثقافية، وت�صجيعه على اإبداعاته مهما كانت �صغيرة.
وترى الباحثة اأنه ينبغي مراعاة الأمور التالية في تعليم الثقافة الإ�صلامية للطفل:
اأ – الربط بين الجانب النظري والعملي في تعليم الثقافة الإ�صلامية.
ب – مراعاة خ�صائ�س نمو الطفل ومنا�صبة المواقف التعليمية مع قدراته وا�صتعداداته.
ج – توظيف طرائق التدري�س المنا�صبة، ومنها القدوة  والمناق�صات والممار�صة والجزاء والموعظة 
والإيحاء والق�ص�س الديني.
د – توفير المواقف التي تنمي تفكير الطفل وت�صجعه على طلب المعرفة وتوظيف ما يتعلمه في 
حياته.
ه� - ا�صتغلال التقنيات الحديثة في تعليم بع�س جوانب الثقافة الإ�صلامية.
و – مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال عند تعليم بع�س جوانب الثقافة الإ�صلامية.
ز – الهتمام باأ�صئلة الطفل والإجابة عنها اإجابات �صحيحة وعدم ال�صتخفاف بعقلة.
ح – توفير المناخ الملائم لتعليم الثقافة الإ�صلامية للطفل في موؤ�ص�صات المجتمع المختلفة.
ط – اعتبار تعليم الثقافة الإ�صلامية للطفل واجباً اإ�صلامياً وح�صارياً و�صرورة حياة.
المحور الثالث: دور الثقافة الإ�شلامية للطفل في مواجهة اآثار العولمة 
اهتم الإ�صلام بتربية وتثقيف الطفل ثقافة اإ�صلامية، لكي يحدد لديه معالم الطريق اإلى حياة 
كريمة، حيث يعمل الإ�صلام على اإعداد الفرد على اعتبار اأنه الخلية التي تن�صج الأ�صرة والمجتمع، 
والفرد ما هو اإل طفل في بدايته، ت�صّكله فطرته والقيم والمفاهيم الإن�صانية، وتهذبه المبادئ الإن�صانية 
والأخلاق الفا�صلة التي تتمثل في مبادئ وقيم الدين الإ�صلامي، ويبرز دور الثقافة الإ�صلامية للطفل 
في مواجهة اآثار العولمة من خلال (ع�صيبة،6002،512):
اأولً: اإ�صهام الثقافة الإ�صلامية للطفل في حمايته من بع�س الآثار ال�صلبية للعولمة
توعية الطفل ب�صمول الإ�صلام لكل �صوؤون الحياة و�صلاحيته لتلبية متطلباتها.. 1
تجذر انتماء الطفل اإلى اأمته وثقافتها، وهذا ما يجعله يرف�س الأفكار التغريبية.. 2
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تخلي�س الطفل من التبعية والتقليد الأعمى.. 3
حماية الطفل من النحلال الخلقي والتمرد على الأ�صرة والمجتمع والعنف.. 4
توحيد ميول الطفل النف�صية واتجاهاته وحمايته من القلق وال�صراع.. 5
م�صاعدة الطفل على تطبيق ما تعلمه واللتزام به في �صلوكه.. 6
ثانيًا: نماذج من الأفكار التي يروجها موؤيدو العولمة ودور الثقافة الإ�شلامية في 
مواجهتها
من اأهم الأفكار التي تروج لها العولمة: 
اأنها تهتم بالعلم وبالتفكير العلمي ولذا تتفوق على كل الثقافات بما فيها الثقافة الإ�صلامية 	 1
نظراً لق�صور اهتمام تلك الثقافات بالعلم وما يرتبط به من تطبيقات، والباحثة تعتر�س على اتهام 
الثقافة الإ�صلامية بعدم الهتمام بالعلم بال�صورة المرجوة، لذا علينا تنبيه الطفل لخطورة
ما تت�صمنه هذه الفكرة وحمايته من الآثار ال�صلبية التي يمكن اأن تترتب عليها، وتو�صيح موقف 
الإ�صلام من العلم بنوعية النظري والتطبيقي، وذلك من خلال تعليمه الآيات القراآنية والأحاديث 
النبوية التي تح�سُّ على العلم وتبين منزلة العلماء، كما تدعو اإلى بناء الأحكام على البينة والبرهان.
2.  اأنها  توؤدي  اإلى  مزيد  من  الديمقراطية  واحترام  حقوق  الإن�صان  من  خلال  تبنيها  لثقافة 
الديمقراطية الليبرالية التي تعد ال�صقف الوحيد الذي يجب على كل الدول وال�صعوب  اأن ت�صتظل 
به، والوا�صح اأن العالم ي�صهد تدنياً ملمو�صاً في تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإن�صان على 
الم�صتوى الدولي حتى في الدول الداعمة للعولمة، ولمواجهة هذه الفكرة يتعين على المعلمين اأن يو�صحوا 
للاأطفال اهتمام الإ�صلام بال�صورى ودعوته اإلى تطبيقها في مجالت الحياة كافة، واأنه �صبق كثيراً 
من  النظم  والفل�صفات  في  الهتمام  بحقوق  الإن�صان،  واأنه  جعلها  �صرورات  حياة  ليجوز  التنازل 
عنها. 
 وخلا�صة القول: اإن تعليم العولمة يعني فهمها وتعرف مبادئها وافترا�صاتها والنتائج المترتبة 
عليها، ويعني تدريب  اأطفالناعلى فنيات واآليات التعامل معها، واإدراك ما تت�صمنه من تهديدات 
وفر�س،  فالعولمة  لي�صت  �صراً  خال�صاً،  كما  اأنها  لي�صت  خيراً  مح�صاً،  واإنما  هي  �صاأنها  �صاأن  كل 
التحديات  التي  واجهت  الإن�صان طوال  تاريخه، تجمع  بين  المخاطر  والإمكانيات،  درءاً  لمخاطرها 
و�صلبياتها وا�صتثماراً لإيجابياتها، ولمواجهة تحديات العولمة والت�صدي لآثارها ال�صلبية يجب اتباع 
ما يلي:
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- تطوير المناهج التربوية وا�صتمالها على ق�صايا الع�صر الأكثر اإلحاحاً، خ�صو�صاً تلك التي 
تتعار�س مع قيم المجتمع بما  يوؤدي  اإلى تر�صيخ عقيدة الإيمان بالله،  وتاأكيد قيم  العلم، والحرية 
والإنتاج.
- التاأكيد على اأهمية الدور الذي تقوم به موؤ�ص�صات التن�صئة الجتماعية في غر�س ودعم الثقافة 
الإ�صلامية في نفو�س وعقول الن�سء، واإيجاد الح�صانة الثقافية التي تحول دون تاأثير مختلف الآليات 
الحديثة التي ت�صتخدمها الدول المهيمنة لمحو الهويات الثقافية المخالفة للثقافة الغربية.
- مواجهة  الثورة  التكنولوجية والتدفق المعرفي المتزايد بانتقاء  النافع من المعلومات والقدرة 
على ا�صتخدام المعارف في اإنتاج اأفكار جديدة ومواد جديدة. 
-  اإنتاج  البرامج  والأفلام  الهادفة،  وبثها من خلال  الأقمار  ال�صناعية  التي  يجب  اأن  ن�صعى 
لمتلاكها لمقارعة ما يم�س حياتنا الثقافية والدينية والجتماعية.
- تعزيز مكانة اللغة العربية في نفو�س اأبناء الأمة، اإذ تعد اللغة العربية من العنا�صر الأ�صا�صية 
في ا�صتمرارية الثقافة العربية لأنها م�صتودع تراث اأمتنا العربية الإ�صلامية بما تحمله في طياتها من 
خبرات وفكر وم�صامين، وهي الطابع المميز لهوية اأبناء الأمة وجامعة كلمتهم ولغة قراآنهم الكريم، 
الذي اأنزله الله بل�صان عربي مبين.
المعوقات التي تواجه تعليم الثقافة الإ�صلامية للطفل:
ق�صور دور الأ�صرة في التثقيف الإ�صلامي للطفل.. 1
ق�صور دور و�صائل الإعلام في التثقيف الإ�صلامي للطفل كمياً ونوعياً.. 2
انت�صار اللغات العامية في جميع اأنواع الخطاب الموجود بالمجتمع.. 3
وهناك مجموعة من المعوقات تتعلق بالنظام التعليمي من اأهمها:. 4
�صعف الهتمام بتعليم الثقافة الإ�صلامية، وعدم ملائمة المو�صوعات التي تدر�س في مقررات 
التربية الإ�صلامية لقدرات المتعلمين، وابتعادها عن واقع حياتهم واإهمالها لق�صايا العالم الإ�صلامي 
وم�صكلاته المعا�صرة، والإغراق في الجوانب النظرية، وا�صتخدام طرق تقوم على الحفظ والتلقين 
دون  المناق�صة  والبحث  والحوار،  وعدم  توافر  المناخ  المدر�صي  الم�صبع  بالقيم  الإ�صلامية  وبالقدوة 
ال�صالحة والإعداد غير المنا�صب لمعلم التربية الإ�صلامية .
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وترى  الباحثة  اأن  تعليم  الطفل  واإعداده  وت�صكيل  �صخ�صيته هي  م�صوؤولية  الموؤ�ص�صات  التربوية 
في المجتمع الذي يعي�س فيه، وتتمثل في الأ�صرة باعتبارها المدر�صة الأولى في حياة الطفل، والم�صجد 
باعتباره  الموؤ�ص�صة  الدينية  التي  تربي  الطفل  على  الإيمان  بالله  �صبحانه  وتعالى  وتغر�س في  نف�صه 
ال�صلوك القويم، والمدر�صة باعتبارها الموؤ�ص�صة التربوية التي تزود الطفل بالمعارف والمهارات اللازمة 
وال�صرورية له في هذه الحياة.
 ثالثًا: التو�شيات والمقترحات:
في �صوء ما �صبق تو�صي الباحثة بما يلي: 
1- توعية الوالدين باأهمية الثقافة الإ�صلامية للطفل ومكوناتها باأ�صاليب التن�صئة الجتماعية 
ال�صليمة من خلال تنظيم برامج تثقيفية تحقق هذا الغر�س ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
2- اإعادة النظر فيما تقدمه و�صائل الإعلام من برامج تت�صمن اأفكاراً هدامة وقيماً تتنافى مع 
الأخلاق الإ�صلامية وزيادة الم�صاحة المخ�ص�صة للثقافة الإ�صلامية. 
3- اإيجاد توافق وات�صاق وتكامل بين الموؤ�ص�صات التربوية والثقافية وفق ر�صالة قيمية وتربوية 
واحدة حتى ل يكون هناك تناق�س بين الأدوار.
4- تاأكيد الهوية العربية الإ�صلامية والمحافظة على اأ�صالتها وانتمائها ون�صر الثقافة الإ�صلامية 
ال�صحيحة.
5- اأمَّا في التعليم العام فيجب مراعاة الأمور التالية:
– اإعادة النظر في محتوى مادة التربية الإ�صلامية ومو�صوعاتها، بحيث تت�صمن على القيم 
الإ�صلامية  اللازمة  للاأطفال  لمواجهة  تحديات  العولمة،  اإ�صافة  اإلى  الق�صايا  المعا�صرة  التي  تهم 
العالم الإ�صلامي.
– زيادة الم�صاحة الزمنية المخ�ص�صة لمادة التربية الإ�صلامية في الجدول المدر�صي باعتبارها 
الأ�صا�س في تعليم الثقافة الإ�صلامية للطفل واحت�صابها من المباحث الرئي�صة. 
- تنمية الإبداع لدى اأطفالنا مع ربطه بالإيمان، اإذ اإن الهدف من الإبداع تعميق الإيمان.
– ا�صتخدام طرائق واأ�صاليب متنوعة في تعليم الثقافة الإ�صلامية للطفل، وا�صتخدام الو�صائل 
التعليمية المتطورة مثل الفيديو والم�صرح التعليمي.
–  ا�صتغلال  الأن�صطة  المدر�صية  في  تعليم  الطفل  بع�س  جوانب  الثقافة  الإ�صلامية  مع  تاأكيد 
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�صرورة الختيار الجيد للمعلمين الم�صرفين على هذه الأن�صطة.
- ت�صمين الأن�صطة المدر�صية التي يمار�صها الأطفال مواقف يمكن من خلالها تدريبهم على 
ال�صلوك المنا�صب تجاه بع�س الأفكار والآثار الثقافية المرتبطة بالعولمة.
–  اإن�صاء مكتبات للاأطفال في  الموؤ�ص�صات  التربوية  وتزويدها بكتب ومجلات  تتناول مكونات 
الثقافة الإ�صلامية باأ�صلوب مب�صط وجذاب وت�صجيعهم على ارتيادها.
– ح�صن اختيار معلم التربية الإ�صلامية بحيث يكون قدوة �صلوكية طيبة للمتعلمين.
–  توفير  الجو  المنا�صب  لتعليم  الثقافة  الإ�صلامية  للطفل  من  خلال  تاأكيد  اللتزام  بالقيم 
والمبادئ الإ�صلامية في كل ما ي�صود النظام المدر�صي من تفاعلات وعلاقات.
– اإقامة ندوات ولقاءات للمتعلمين ي�صترك فيها علماء الدين لتو�صيح اأهمية الثقافة الإ�صلامية 
ودورها في مواجهة الأفكار ال�صلبية. 
– التقويم الم�صتمر لكل ما يقدم للطفل من مواد ثقافية في ريا�س الأطفال والمدار�س.
– التاأكيد على ا�صتخدام اللغة العربية الف�صحى ووقف ا�صتخدام العامية.
-  عدم  ال�صتجابة  لل�صغوط  الخارجية  بالتدخل،  واإيجاد  م�صادر  بديلة  للم�صاعدات  والمنح 
الم�صروطة والم�صبوهة.
وتقترح الباحثة اإجراء الدرا�صات التالية:
-  دور المدر�صة في مواجهة التحديات الثقافية للعولمة.
- ت�صور مقترح لتفعيل دور الموؤ�ص�صات التعليمية في مواجهة تحديات العولمة.
- برنامج مقترح لتنمية القيم الإ�صلامية اللازمة لمواجهة تحديات العولمة لدى الأطفال. 
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